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木下夕爾
%『田舎
m食卓』
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Ÿ
Ý
ú
〉´
木下夕爾
%『田舎
m食卓』
m〈
Ÿ
Ý
ú
〉´
九
里
順
子
初
め
に
木下夕爾（大・一九一四～昭
・一九六五）
n
%現在
m福山市（当時
m広島県深安郡御幸村上岩成）
j生
}
’
%
昭和七年
J
‹十三年
j
J
P
e『若草』
m投稿家
g
V
e注目
T
’
%選者
務˜
ƒ
堀^口大学
J
‹高
N評価
T
’
^
&
R
m間
%
昭和七年
j
n
%早稲田高等学院受験
m
^
ƒ
j上京
%翌八年
j入学
X
‘
„
%十年四月
j
n
%結核
f倒
’
養^父
j替
•
.
e家業
m薬局
継˜
O
^
ƒ
j退学
%名古屋薬学専門学校
受˜験
%入学
X
‘
&十二年六月
j
%同人詩誌『詩文学研究』
K
創刊
T
’
%会員
g
i
‘
&十三年三月
j名古屋薬学専門学校
卒˜業
V
夕^爾
n帰郷
V
e薬局
継˜
M
%昭和四十年八月
j
亡
N
i
‘
}
f福山
離˜
’
Y
%詩作
続˜
P
^
&昭和三十四年五月
j広島県詩人協会
K設立
T
’
^
K
%推
T
’
e四年間会
長
„務
ƒ
e
C
‘
&生前刊行
V
詩^集
j
n『田舎
m食卓』 （詩文学研究会
昭
・
） 『生
’
家^』 （同
%昭
・） 『昔
m歌』 （
`
}
書^房
昭
・） 『晩夏』 （浮城書房
昭
・） 『児童詩集』 （木靴発行所
昭
・
） 『笛
吹˜
N
q
g』
（的場書房
昭
・）
K
A
‘
&
二 二
木下夕爾
%『田舎
m食卓』
m〈
Ÿ
Ý
ú
〉´
夕爾
n
%昭和十七年頃
J
‹句作
„始
ƒ
%二十一年一月
j創刊
T
’
句^誌『春燈』
j同人参加
%句集『遠雷』
刊˜行
V（春燈社
昭
・）
%三十六年一月
j
n広島春燈会
結˜成
V
e機関誌『春雷』
創˜刊主宰
V
^
&夕爾
m後半生
j
I
C
e
%詩作
g句作
n活動
m両輪
j
i
.
e
C
^
m
f
A
‘ (
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夕爾
j
g
.
e
%詩
g俳句
n
h
m
Š
E
j相関性
持˜
`
c
c
„
%別々
m
„
m
f
A
Œ得
^
m
J
&「雑記帖
J
‹」 （ 『春燈』
巻
号
昭
・
）
f夕爾
n
%俳句
g
m出会
C
j
c
C
e回想
V
e
C
‘
&安西冬衛
m「
e
t
e
t
K一匹韃靼海峡
渡˜
c
e行
c
^
&」 （ 「春」／『軍艦茉莉』厚生閣
昭・）
引˜用
V
c
c
%「俳句
如˜何
j詩
m
S
g
N書
N
J
%詩
俳˜句
m
S
g
N如何
j完璧
j書
N
J
%
g
C
t
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E
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L
K
%田舎
m中学生
f
A
c
私^
j
„
I
{
“
Q
i
K
‹眺
ƒ
‹
’
^
&」
g
言
C
%『文芸汎論』
主˜宰
V
e
C
詩^人
%岩佐東一郎
m句集『昼花火』 （風流陣発行所
昭
・）
読˜
™
f「俳句開
眼」
V
%「
R
’
n案外
j青春
m文学
f
A
‘
]
g
\
m時思
c
^
&」
g
„述
x
e
C
‘
&若
L夕爾
n
%短詩
g俳句
m交差
敏˜
感
j受
P止
ƒ
e
C
^
m
f
A
‘
&
「
•
K俳句修業」 （ 『春燈』
巻号
昭
・）
f
n
%自分
m「俳句
g詩
g
m摩擦」
j
c
C
e
%「私
m詩
n殆
™
h全
部
K多
N
m言葉
˜
c
q
†
T
i
N
e
„
%
\
m
}
}十七文字
j圧縮
f
L
‘可能性
K
A
c
^
&
_
J
‹
T
E
f
A
‘限
Œ
%私
n
俳句
m世界
w専念
X
x
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f
A
c
^
g思
n
’
‘
&
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h
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n
†
n
Œ詩
書˜
L
^
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c
^
&」
g述
x
e
C
‘
&
Þ
½
ú
Ñ
g
Ÿ
Ý
ú
´
m共有
認˜
ƒ
c
c
„
%「圧縮
f
L
‘可能性」
j収
}
‹
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C表現
詩˜
j求
ƒ
^
m
f
A
‘
&夕爾
n
%俳句
g詩
K
交差
X
‘地点
g
\
R
J
‹
m分岐
g
C
E問題意識
醸˜成
V
%実作
g
V
e実践
V
e
C
.
^
g言
G
‘
&
第一詩集
m『田舎
m食卓』
n
%刊行
m翌年（昭
）
j第六回「 『文芸汎論』詩集賞」
˜
%村野四郎『体操詩集』山
本和夫『戦争』
g並
™
f受賞
V
%夕爾
m新進詩人
g
V
e
m声価
K定
}
.
^
&市川速男
n
%『若草』投稿詩
g詩集収録
三 三
木下夕爾
%『田舎
m食卓』
m〈
Ÿ
Ý
ú
〉´
詩
比˜較調査
V
%『田舎
m食卓』
j
n「都会
m素描」 （ 『若草』昭
・
%詩集収録時
j「都会
m
Ã
8
±
ï」
j改題）
g「家庭」 （ 『若草』昭
・）
m
~
K収録
T
’
e
C
‘
R
g
明˜
‹
J
j
V
e
C
‘ (
)&市川
n
%大学
m選評
„紹介
V
e
C
‘
K
%「都会
m素描」 （推薦）
n
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R
’
n
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›
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„
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e決
V
e軽佻
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„
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&新鮮
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現実
K
%生々
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生^活
K如実
j歌
q出
T
’
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–
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&」
%「家庭」 （同）
n「創意
j富
™
_美
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C数々
m
Ÿ
Ú
›
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K
%単
j
Ÿ
Ú
›
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g
V
e
m作用
j終
‹
Y
j
%巧
~
j整理塩梅
T
’
e
%作全体現実感
m表出
j干与
V
%十分
m力
見˜
Z
e
–
‘点
j最
„感服
V
^
&」
g
A
‘
&大学
n
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T
’
‘
Ÿ
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ú
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K現実
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^
j開
N表現
^
Œ得
e
C
‘
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C
‘
K
%
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’
n
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\
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m食卓』
J
‹受
P
‘印象
f
A
‘
&
Ÿ
Ý
ú
´
K現実
発˜見
T
Z
‘
g
C
E表現
n
%凝縮性
g構成力
j
I
C
e
%短詩的及
r俳句的
f
A
‘
&木原孝一
n
%昭
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m詩壇
j
c
C
e
%「詩
j
c
C
e語
‘
g
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n
%
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Ÿ
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C
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˜
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•
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P
’
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E
„詩
m話
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V
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C
‘
Š
E
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K
V
i
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^
&（略）当時
m詩人
^
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n流派
g
J
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m主張
g
J
別˜
j
V
^
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m気候
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C
^
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g回想
V
e
C
‘ (
)&夕爾
m『田舎
m食卓』 『生
’
家^』 『昔
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歌』
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C
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n
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n
%北園克衛
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C
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C
K
X
‘
&
^
g
G
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m味
K
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‘
&
^
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G
o「秋
m歌」
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n
Ý
£
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A
‚
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‘
•
Œ
A」
m色彩
K
A
‘
&
^
g
G
o「暮春
m雨」
j
n立原道造調
%「村」
j
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™
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A
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Ÿ
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C
‘
&
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c
m詩集
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g
}
Œ
g
V
e捉
G
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C
‘
K
%栗谷川
K「第二詩集『生
’
家^』
n
%
R
E
V
e
%処女詩
集
m新感覚派的
i手法
˜
E
P
c
M
i
K
‹
%
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’
K次第
j生
m感動
j
m
ƒ
Œ込
™
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•
‹
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四 四
木下夕爾
%『田舎
m食卓』
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Ÿ
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ú
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&」
g指摘
V
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C
‘ (
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E
j
%『生
’
家^』
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n異
i
‘色調
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Œ込
™
f
N
‘
&
V
J
V
%第一詩集
m『田舎
m食卓』
j
c
C
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n
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m文章
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N
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n
%
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˜
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e成立
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C
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^
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’
‹
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^
`
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’
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C詩風
成˜立
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Z
^
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A
‘
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n
%夕爾固有
m詩風
m出発点
g
V
e
%集積性
g非還元性
j注目
V
%
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m由縁
j
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C
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G
e
~
^
C
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一
「僕ら」の意味
『田舎
m食卓』収録作品
j
n
%「僕
‹」
g
C
E一人称複数形
m主語
K頻出
X
‘
&
R
’
j
c
C
e
%信来民夫
n
%「 「田舎
m食卓」
j
I
P
‘詩
m世界
f
n
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G
o悲哀
†憂鬱
„美
V
C風景
m
Š
E
j
E
^
•
’
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e開
J
’
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C
‘
m
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A
‘
&
\
’
n他
g
m共感
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j
^
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e
%共通的
i感情
m
q
“
K
Œ
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X
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‹」
g
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^
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%
c
}
Œ複数形
m一人称
K
V
L
Œ
j出
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‘
R
g
f
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’
‘
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g後年
m夕爾
m一人称複数形
m希少
T
g対比
T
Z
c
c
%
外向
L
m心性
m表出
g
V
e意味
d
P
e
C
‘ (
)&「僕
‹」
j
Š
.
e構成
T
’
‘「外」
n
h
m
Š
E
i空間
f
A
Œ
%「僕
‹」
m
中
m一人
g
V
e
%主体
n
h
m
Š
E
j位置
d
P
‹
’
e
C
‘
m
J
&
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K指摘
V
e
C
‘
Š
E
j
%『田舎
m食卓』
j
n
%克衛
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C
¯
é
Ç
Ÿ』 （
Ø
ï書店
昭・
(
)
）
m受容
K見
‹
’
‘
&
\
’
n
%「六月
mC
H
A
N
SO
N
」
g
C
E個別
m作品
j
g
h
}
‹
Y
%語彙
†素材
m扱
C方
%構成
m仕方
j
I
C
e
f
A
‘
&藤富保男
n
%「北園
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.
e
C
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n
%「新
V
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’
植^民地
g
J租界」
O
‹
C
m意味
f
Š
C
_
“
E
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x
%「夏」 「暑
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m語彙
†
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‘
C色彩
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J
‹
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T
V
Y
ƒ陽
m強
C
h
R
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N
m避暑地
五 五
木下夕爾
%『田舎
m食卓』
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Ÿ
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ú
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m
Š
E
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f
%若
C
¦
Ó
ç
f
A
t
’
e
C
‘
æ
º
ú
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C浮
J
x
e
„
Š
C
m
_
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g具体的
j光景
˜
Ÿ
Ý
ú
´
V
e
C
‘ (
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‹
’
空^間
m親密
T
˜
%克衛
n
h
m
Š
E
j構成
V
e
C
‘
m
f
A
“
E
J
&
}
^
t
^
^
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n午後時
f
X
街灯
K
C
c
Z
C
j
¥
è
ï
¾
£
£
Å
温˜
ƒ
^
若
C従妹
^
`
Š
C
J
j辛
C思
q
˜
A
i
達^
n
X
‘
J
A
i
^
m靴
m白
T
K白鳥
i
‹街
n硝子
m
μ
ª
æ
Ÿ
ï
_
c
^
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J
V骰子
僕˜
n振
‹
E
自動車
K走
‘
自転車
K
Í
ï
ª
X
‘
不安
i最初
m接吻
K僕
‹
m未来
占˜
t
i
‹
Ùμ
Ä
K
Í
Ÿ
Ó
˜
N
n
w
‘
_
‹
E
（略）
（ 「夏
m散歩道」 ）
六 六
木下夕爾
%『田舎
m食卓』
m〈
Ÿ
Ý
ú
〉´
漢数字
f
n
i
N
%算用数字
用˜
C
「^午後時」
%街灯
m色
g夏
m陽
j温
„
.
^
´
:
ú
μ
g
m
¼
Ò
ç
Ÿ
Ý
ú
´
%実
体
映˜像
g化
X「硝子
mμ
ª
æ
Ÿ
ï」
g
V
e
m街
&
「自動車」
K走
Œ
%
「自転車」
K
Í
ï
ª
X
‘
%μ
Ð
ú
Å
j満
`
街^
&
R
R
j
n
%光
j満
`
^
%硬質
f感傷
容˜
’
i
C
Ÿ
Ý
ú
´
m記号
K横切
.
e
C
N空間
K形成
T
’
e
C
‘
&「若
C従妹
^
」`
j呼応
X
‘
m
n
%「僕
‹」
f
A
Œ
%限定的
i季節
楽˜
V
‚若者
^
`
g
V
e記号化
T
’
%一
c
m
Þ
½
ú
Ñ
g化
V
e
C
‘
&『若
C
¯
é
Ç
Ÿ』
f
%克衛
n
%呼応
X
‘複数形
m人称
徹˜底
V
e用
C
e
C
‘
&「僕
^
`
m
\
V
e
A
i
達^
m美
V
C指
見˜
‘
^
ƒ
j／星
m街
f
n爪
K貝殻
f出来
e
–
‘天使
„
A
‘
m
f
X」 （ 「言葉」 ） 「街
m親友
^
／`僕
^
`
n彼女
^
`
m
^
ƒ
j水色
m帽子
買˜
c
e
†
Œ
}
Z
E」 （ 「桃
m皮」 ） 「親友
Š
君
‹
n進
™
f行
L
^
}
w」 （ 「
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B
O
T
」 ） 「
R
™
o
™
n／
i
™
e軽妙
i僕
^
`
Š」 （ 「
U
ne
biensáeance 」 ）
g
%一般的
j
n
A
}
Œ複数形
j
V
i
C「親友」
†自称
„複数
形
j
X
‘
R
g
f
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V
%
Þ
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ú
Ñ
g
V
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図˜
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e
C
‘
&
「
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g
C
E短
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f
A
Œ
%他
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B
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n
%
X
x
e
R
m表記
f
A
‘
&
R
’
j
c
C
e
%藤富
n
%「彼独特
m表現
f
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˜
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G
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g
Š
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N
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C
¯
é
Ç
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J
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‹
’
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x
e
C
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A
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J
‹促音
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取˜
Œ去
‘
R
g
f
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n
i
N
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L
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X
‘
g
C
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i
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打˜
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V
e
C
‘
&
語彙
m面
f
„
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想˜起
T
Z
‘
m
K
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m
Ã
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±
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A
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僕
‹
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˜
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Ä
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Œ又
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軽
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七 七
木下夕爾
%『田舎
m食卓』
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Ÿ
Ý
ú
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僕
‹
n独身
„
m
m
±
å
æ
Ÿ
Ú
ï
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T
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V
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Š
君
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C
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¥
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¾
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m
A
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見
^
}
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„
†
Ó
å
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È
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n
C
c
Z
C
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V
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X
‘
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J
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g
g
„
j
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„
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J
P
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T
’
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Ó
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»
È
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n
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g
C
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X
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Þ
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「磨
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’
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Ÿ
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n
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m
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‹
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Æ
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Æ
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Š
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Œ
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Ÿ
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Ÿ
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„
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Ì
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‹
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Š
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Š
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Ÿ
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Š
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%夕爾
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n
%昨日
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˜
g
h
ƒ
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%日々更新
T
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‘都市生活
m
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Ü
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X素材
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A
‘
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^
‹
V
C
±
›
¦
μ
m
Â
ï
Ä
m
Š
E
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g
C
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Š
N晴
’
日^」
m直喩
„
%
\
m乾
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感^性
m下
j
A
‘劇場的
i都市空間
示˜
X
&
V
J
V
%「禦
^
`
m世界
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n何
S
g
K行
n
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^
m
f
A
‹
E」
g
C
E問
C
J
P
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V
J
V私
n
R
R
f数多
N
m肉親
衷˜
c
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C
E内
向的
i追想
呼˜
r込
‚
m
f
A
‘
&
事実関係
f言
G
o
%夕爾
n大正九年七月
%六歳
m時
j
%精米所兼雑貨店
経˜営
V
e
C
父^常一
˜
%精米機
m事故
f
喪
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C
‘
&
\
m二年後
j母
A
†
n
%卓司
%夕爾（本名
n優二）
%良三
m三兄弟
連˜
’
e
%常一
m弟
f薬剤師
m逸
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再婚
V
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「初
ƒ
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x
^
Š
E
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m逸
„昭和十年
j
n結核
f倒
’（同年九月
j死去）
%夕爾
n薬局
継˜
O
x
N
%
早稲田高等学院
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‹名古屋薬学専門学校
w
g転
W
e
C
‘
&第一詩集『田舎
m食卓』
K出版
T
’
前^年
m昭和十三年三
月
j
%夕爾
n帰郷
V
e木下薬局
継˜
C
f
C
‘
&父
m死
K
%
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m後
m夕爾
m人生
m起点
j
i
Œ
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Š
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f数多
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衷˜
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E呟
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m世界」
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m世界
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%不意
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&
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%
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m呟
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n
%逆接
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}
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^
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m世界」
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Š
E
i親和的空間
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埋˜没
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e成立
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K埋没
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‘構造
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投˜影
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c時間
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L
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的
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n「毎日
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Š
N乾
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K続
N
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C
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V
%明朗
T
j陰影
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»
Ÿ
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ç
K「生
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家^」
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A
‘
m
„
%「私
^
`
m世界」
j投
W
^
%同一化
拒˜
‚「私」固有
m
Ä
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m提示
f
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&
『田舎
m食卓』
n
%「街
m記念樹」 「田舎
m食卓」
m二章
J
‹成
‘
&冒頭三作
%及
r「三」
f挙
Q
‘「驟雨通過」
n
「街
m記念樹」
m章
f
A
‘
K
%「生
’
家^」及
r後
j挙
Q
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m
z
g
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m食
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j収
ƒ
‹
’
e
C
‘
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c
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n
%「私」
g外界
g
m異和感
m強度
%関係化
m相違
j
Š
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T
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e
C
‘
Š
E
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‘
&
秋谷豊
n
%
R
m作品
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m時代
m混沌
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%
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C
›
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Ç
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m詩
j
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ï
Ç
â
Ÿ
m
Š
E
i
„
m
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n
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’
Š
Œ
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C
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E
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時^代
m不安
†悲
V
~
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G
%木下
n過去
m追想
g
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„
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E
C音楽
m
Š
E
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L消
V
e
V
}
E
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g夕爾
m「単純
i生
m肯定」
批˜判的
j読
~取
.
e
C
‘ ()&
「
R
m時代
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c
C
e
%
秋谷
n
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R
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昭和十四年）
n
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Í
f
n
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Ÿ
À
K
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ú
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Å
j侵攻
V
c
C
f英仏
K
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Ÿ
À
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戦
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書˜
C
^
m
˜
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c
L
Œ
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C
‘
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C
‘
&秋谷
m
R
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’
^
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f
A
Œ
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f
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Š
E
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‹
’
‘
&大正三年生
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m夕爾
g
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’
m秋谷
g
m時代
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P止
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m相
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g共
j
%秋谷
m批判
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n些
J
m性急
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W
‘
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n
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m不安
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„
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Š
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Œ
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Ÿ
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Š
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n
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j
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C
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Š
Œ
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金˜
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~
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„
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Œ
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Œ
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Ÿ
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Œ
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n
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‹
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‘
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V
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c
„
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„
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仕˜組
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Ü
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V
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C
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私
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Œ
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&
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n
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Œ
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n
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j
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R
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A
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„
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m対象
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n
i
N「私」
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J
i
„
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g
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‹
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&
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w
Œ
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n
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A
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T
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%
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’
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^
i
C
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‹
i
C
R
g
j
Š
.
e
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j
g
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e絶対的
i存在
g
i
‘
&
V
J
V
%括弧内
m挿入
j
Š
.
e
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g共
j断念
T
’
^
R
g
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•
J
‘
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A
m記憶
K
A
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˜
V
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C
E切
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L
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%関
一八 一八
木下夕爾
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ú
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係性
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A
‘
&
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A
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n
%一文
g
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e独立
V
e
C
‘
Š
E
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A
‘
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g
C
E行為
m対象
n
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A
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K
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」
g
C
E句
m目的語
f
„
A
‘
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m文
補˜填
X
‘括弧内
m挿入
g
C
E構造
J
‹考
G
e
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\
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n
%「
A
m記憶」
j
Š
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e「
A
m場所」
現˜在
j繋
Q
‘
R
g
%
\
m上
f帰
’
‘場所
g見
做
X
R
g
指˜
V
e
C
‘
&統辞法
崩˜
V
J
l
i
C文法的省略
g各句
m後
j置
J
’
一^字分
m空白
K相俟
.
e
%整合化
T
’
i
C思念
m
Ó
é
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K極度
j圧縮
T
’
e提示
T
’
e
C
‘
&
「私」
m「今日」
容˜
’
‘場所
n成立
V
i
C
&
V
J
V
%「
A
m場所」 「
A
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g指示代名詞
f内容
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T
’
‘
m
~
f
%実在
g
m対応関係
結˜
™
f
C
i
C
g
C
E
R
g
n
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’故
j
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‘
R
g
K
f
L
i
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P
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固有
m場所
j
i
Œ得
^
g
C
E
R
g
f
A
‘
&非在
f
A
‘
K故
j渇望
X
‘
%具体化
f
L
i
C
K故
j固有
f
A
‘
g
C
E逆説
的空間
K構築
T
’
e
C
‘
&「昨日
g明日
g
m間
j
n」
g
C
E時間
m断層
j落
込`
}
Y
%現在
m連続
m中
j
C
‘「私」
K「私」
g
V
e存立
X
‘構造
K示
T
’
e
C
‘
&
立原
m世界
n
%一見脆弱
i
Š
E
f
C
e
%「私」
K存立
V得
‘逆説的次元
確˜立
V
e
C
‘
&
\
’
n
%
Ÿ
Ý
ú
´
¦
å
ú
J
‹破格
m統辞法
j至
‘
}
f
%綿密
i構成
m下
j構築
T
’
e
I
Œ
%建築家
g
C
E本業
持˜
.
e
C
立^原
m
%
}
T
j設
計
g言
E
j
t
T
•
V
C
&
R
’
j対
V
%夕爾
n
%「私
^
`
m世界」
K外
m世界
f
„
A
‘
g
C
E可変的
i次元
j「私」
˜
置
C
e
C
‘
&「私」
g「私
^
`
m世界」
g
m関係性
m危
E
T
K
%作品
m起点
g終点
m
Y
’
引˜
L起
R
V
%
\
m非完結
性
夕˜爾
n自
‹
m作品世界
g
V
e提示
X
‘
&「 （―
V
J
V私
n
R
R
f数多
N
m肉親
衷˜
c
／^） 」
g
C
E追想
f
A
‘
J
‹
R
\
%「私
^
`
m世界」
m圧倒的
i速度
g
\
’
j同一化
V
i
C個
m時間
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G
e
N
‘
&
非完結的
i空間
g
V
e
m作品世界
g
C
E特徴
n
%「秋
m
z
g
Œ
F
ragm
ents 」
„同様
f
A
‘
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{
c
^
C本
閉˜
a
一九 一九
木下夕爾
%『田舎
m食卓』
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Ÿ
Ý
ú
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†
E
j夏
K終
c
／^宿題
終˜
w
中^学生
m
†
E
j／僕
‹
n
„
E思
C出
T
i
C
_
‹
E／地
m果
j消
G
／^幾何学的
i
線
˜
„
c
雲^
m連
i
Œ
˜ 」
g
%
R
m作品
„過
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‘季節
f始
}
‘
&「思
C出
T
i
C
_
‹
E」
g
C
E逆説的
i言
C
方
f
%個
m時間
m一回性
語˜
Œ
%愛惜
X
‘
&
第二連
n
%愛惜
J
‹転調
V
e動
L
m
A
‘場面
g
i
‘
&
僕
n空気
m
c
}
c
銃^
手˜
j
X
‘
僕
n犬
連˜
’
‘
犬
n犬
m尻
c
|
m先
j
–
‘
林
m
i
J
j
n光線
K
M
c
`
Œ
c
}
c
e
–
‘
P
’
h
h
m樹
j
„
Ù
¬
8
Ä
K
i
C
m
f寂
V
T
E
_
枝枝
透˜
J
V
e空
n青
C
æ
Ä
Úμ紙
m
†
E
_
縞
m
³
9
À
着˜
若^
C男
K樹
伐˜
c
e
–
‘
t
g僕
n空想
X
‘
A
m切口
J
‹新
V
C光線
K
z
g
o
c
e
逆
j
A
m男
切˜
Œ倒
V
n
V
i
C
J
g
「犬
n犬
m尻
c
|
m先
j
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m
i
J
j
n光線
K
M
c
`
Œ
c
}
c
e
–
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g
C
E
¥
Ò
´
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g
V
e
m対象
w
m視線
%
二〇 二〇
木下夕爾
%『田舎
m食卓』
m〈
Ÿ
Ý
ú
〉´
「
h
m樹
j
„
Ù
¬
8
Ä
K
i
C
m
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V
T
E
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g
C
E
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Ó
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È
ú
Ø
ú的
i擬人化
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Í
å
³
:
¡
Ä
m
†
E
j
q
‹
C
空^
m下
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m歌」 ） 「夏
K来
^
一枚
m
¦
›
Ø
ï紙
m
†
E
j光
Œ
i
K
‹」 （ 「
B
O
N
JO
U
R
」 ）等
%
R
m時期
m夕
爾
j特徴的
i
%克衛
J
‹学
™
_
g思
•
’
‘無機的
i自然
m形容
%
R
’
‹
m典型的
i
Þ
¼
Ç
¶
Ü
m修辞
J
‹成
‘描写
m
後
f
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t
g僕
n空想
X
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A
m切口
J
‹新
V
C光線
K
z
g
o
V
c
e／逆
j
A
m男
伐˜
Œ倒
V
n
V
i
C
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¥
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6
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j変換
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e
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Þ
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g
n異質
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J
Z
e
V
}
E
&
第三
%四連
„
%
¥
Ò
´
6
g
V
e
m構成的空間
j感情
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V
e
N
‘
&第三連
n
%「青
C封筒
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’
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q
•
X
’
^
／
±
ç
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à
m種子
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j
J
J
‘
†
E
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Š
今日僕
n君
m消息
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j
J
J
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m直喩
n感情
j還元
T
’
e
C
N
&第四連
m「啼
C
e
–
‘小鳥
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m
†
E
j／磧
n白
N光
c
e
–
‘／僕
m空想
m
S
g
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Œ
N
l
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E
e
／
Ú
æ
°
¥
ç
Å
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g
C
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„
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G
‘概念
K「啼
C
e
C
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r
e
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T
Z
e
%心象
m
U
•
ƒ
L
m喩
w
g転換
V
e
C
‘
&
R
’
K表題作
f
A
‘
R
g
考˜
G
‘
g
%
Ÿ
Ý
ú
´
m中核
成˜
X「蜜蜂
m翅
m音」
n
%当時
m夕爾
m心象
映˜
V
出
X
%強度
m高
C喩
f
A
‘
g言
G
‘
&
「家庭
T
o
M
r.
S
.
H
anam
ura 」
j
„
%「蜜蜂
m翅
m音」
n両義的
i
Ÿ
Ý
ú
´
g
V
e用
C
‹
’
e
C
‘
&

十字花科
m植物
m
†
E
j明
‘
C天気
乾
C
^
³
9
À
m上
j
縄
g
r
m影
K
ˆ
’
e
–
‘
愉
V
Q
j
}
‘
f死
K輪
˜
h
Œ
˜
三六 三六
木下夕爾
%『田舎
m食卓』
m〈
Ÿ
Ý
ú
〉´
V
e
–
‘
J
m
†
E
_
蜜蜂
m翅
m音
ˆ
‘
†
J
i
\
m
A
•
^
_
V
T
石
m門
m
\
o
j朝刊
g牛乳壜
K咲
C
e
–
‘
寂
V
C
花
m
†
E
j
私
^
`
m日常
K
「十字花」
J
‹
n
%
Í
8
g「十薬」 （
h
N
_
~）
K連想
T
’
‘
&十薬
K咲
N土
m湿
Œ
g花
m白
T
%「愉
V
Q」
i「死」
m「輪
˜
h
Œ」
%「朝刊
g牛乳壜」
m健
†
J
T
g「寂
V
C花」
&夕爾
n
%私
^
`
K生
L
‘世界
m相反
X
‘複相性
描˜
L
出
X
&「縄
g
r
m影」
m
æ
¶
Ü
j合
•
Z
‘
Š
E
j
%「蜜蜂
m翅
m音」
K「
ˆ
‘
†
J
i
\
m
A
•
^
_
V
T」
f響
L
%作品
流˜
’
‘時間
作˜
Œ出
V
e作品空間
立˜体化
V
e
C
‘
&第二連
f
n
%「時間
編˜
‚
†
E
j堅／
C椅子
m上
f
女
n
μ
¡
£
»
›
編˜
™
f
–
‘
}
„
i
N赤
™／坊
K生
’
‘
_
‹
E」
g出産
待˜
c妻
m時間
K描
J
’
‘
&生
g死
内˜包
V
c
c
流
’
e
C
N「家庭」
m時間
%期待
g忍耐
%事件
g習慣
%焦燥
g待機
K交錯
V堆積
V
e
C
N時間
m「
ˆ
‘
†
J
i
\
m
A
•
^
_
V
T」
˜
%「蜜蜂
m翅
m音」
K象徴
X
‘
&
\
’
n
%何者
J
j運命付
P
‹
’
生^命
K
^
e
‘音
f
A
‘
&「蜜蜂
m翅
m音」
入˜
’
‘
R
g
f
%乾
C
明^
‘
T
m底
j潜行
X
‘避
P難
C寂
V
T
K表出
T
’
e
C
‘
&
『田舎
m食卓』
j
I
P
‘「蜜蜂」
n
%
´
9
Ü
m風景
g融和
X
‘身体
†
%冬二
m体験
刻˜印
X
‘
Þ
½
ú
Ñ
超˜
G
e
%
固有
m心象
J
‹生
m時間
m喩
w
g展開
V
e
C
‘
&
三七 三七
木下夕爾
%『田舎
m食卓』
m〈
Ÿ
Ý
ú
〉´
終
り
に
夕爾
n
%克衛
m記号性
都˜市
生˜
L
‘身体
m実感
j転化
V
%立原
m
Š
E
j失
•
’
時^間
歌˜
C
c
c
„
%喪失
m中
j
逆説的
j固有性
構˜築
X
‘立原
g
n異
i
Œ
%個
g全体
%記号性
g身体性
跨˜
O自己
m揺
’
†軋
~
描˜
C
e
C
‘
&冬二
m
Š
E
j
%繊細
i
Ÿ
Ý
ú
´
m差異化
j
Š
.
e対象
再˜構成
V
c
c
„
%冬二
m
Š
E
j自立的調和
f
n
i
N
%異和
内˜包
V
%逸脱
w
g展開
V
e
C
N
&
Ÿ
Ý
ú
´
m中核
成˜
X語
j
c
C
e
„
%冬二
%及
r冬二
„影響
受˜
P
^
Ñ
å
ï
³μ・
´
9
Ü
g比較
X
‘
g
%
\
m場面
m背後
j
A
‘
„
m
%
A
‘
C
n
\
m場面
成˜立
T
Z
e
C
‘
„
m
喚˜起
V
e
C
‘
&
A
‘象徴性
持˜
c語
固˜有
m心象
j変換
T
Z
‘
R
g
n
%季語
j通
W
‘
„
m
K
A
Œ
%後
m句作
j繋
K
‘
Š
E
j思
•
’
‘
&
夕爾
n
%同時代
m詩人
^
`
敏˜感
j受容
V
c
c
%固有
m立脚点
特˜定
f
L
i
C自己
˜
%擬人法
†直喩
j
Š
.
e対象
m
Ÿ
Ý
ú
´
差˜異化
V
%跨
M
†軋
~
†
Y
’
生˜
W
T
Z
‘空間
g
V
e構造化
V
^
&
R
’
K
%『田舎
m食卓』
j
I
P
‘
Ÿ
Ý
ú
´
m集積性
g非還元性
m内実
f
A
‘
&
Ý
»
è
Õ
ç
f
m詩作
徹˜底
T
Z
克^衛
n
„
g
Š
Œ
%立原
„冬二
„観念的次
元
j
I
C
e現実
逆˜転
T
Z
%
A
‘
C
n現実
再˜構築
X
‘
g
C
E営為
自˜覚的
j行
.
e
C
^
&
V
J
V
%夕爾
m世界
n
%
常
j生身
m不安
i身体
K伴
C
%
\
m
Š
E
i身体性
表˜出
V
e
C
‘
&
跨
M
†軋
~
†
Y
’
J
‹
n
%
„
n
†
%「僕
^
」`
g
V
e身体性
共˜有
f
L
i
C「僕」
K露呈
X
‘
&
\
m不可逆性
n
%
既
j
%「街
m記念樹」
g「田舎
m食卓」
g
C
E二
c
m章
m区分
j
I
C
e示
T
’
e
C
^
&露呈
V
「^僕」
n
%第二詩集
『生
’
家^』
w
g展開
V
e
C
N
&
三八 三八
木下夕爾
%『田舎
m食卓』
m〈
Ÿ
Ý
ú
〉´
〈注〉（
)
夕爾
m略歴及
r著作
n
%栗谷川虹『露
P
L夕顔
m花―
詩
g俳句・木下夕爾
m生涯
―
』 （
~
T
S発行所
平
・）
m
「木下夕爾略年譜」
%『生誕
年
木下夕爾
w
m招待
―
乾草
C
“
m歳月
―
』 （
t
N
†
}文学館
平
・）
m「木下夕爾
略年譜」
%『定本木下夕爾詩集』 （牧羊社
昭
・）
m「定本木下夕爾詩集
j
c
C
e」 （安住敦） 『定本木下夕爾句集』 （同）
m「跋」 （安住敦）
j
Š
‘
&
（
)
市川速男『―望都
g優情―木下夕爾
Ê
ú
Ä』 （講談社
平
・
）
m「
詩
w
m出発／『若草』掲載詩」
&
（
)
木原孝一「詩
g俳句
m架橋
―
木下夕爾
w
m弔辞」 （ 『蘭』巻号
昭
・）
（
)
注
g同書
m「

真昼
m寂
V
T」
&
（
)
信来民夫「一
c
m詩集
―
木下夕爾
T
™
m思
C出」 （ 『含羞
m詩人
木下夕爾』
福山文化聯盟
昭
・
%所収）
（
)
以下
%北園克衛
m詩
m引用
n『北園克衛全詩集』 （沖積舎
昭
・）
j
Š
‘
&
（
)
藤富保男『評伝
北園克衛』 （沖積舎
平
・）
m「
北園克衛
m登場」
&
（
)
注
g同書
m「
詩
m驟雨」
&
（
)
以下
%『田舎
m食卓』
m引用
n
%『復刻
詩集田舎
m食卓』 （葦陽文化研究会
昭
・）
j
Š
‘
&
（
)
夕爾
m『四季』
w
m投稿
j
c
C
e
n
%実際
n昭和十六年二月号
j「家」
K掲載
T
’
e
I
Œ
%事実
g
n異
i
‘
R
g
˜
%注
m市川速男
K調査
V
%明
‹
J
j
V
e
C
‘（ 「
戦中詩／『四季』
g
m
J
J
•
Œ」 ）
&
（
)
朔多恭『菜
m花
C
“
m風景
―
木下夕爾
m詩
g俳句』 （牧羊社
昭
・
）
m「
四
」
&
（
)
注

j同
W
&
（
)
引用
n『立原道造全集』第巻（角川書店
昭
・）
j
Š
‘
&
（
)
『定本木下夕爾詩集』 （前掲）
f
n「私」
j
%
}
「^衷
c
」^
„「喪
c
」^
j
i
.
e
C
‘
&「禦」
n
%防
O
%「衷」
n
%
}
R
g
g
C
E意
i
m
f
%『定本木下夕爾詩集』
n文意
J
‹誤
Œ
g
~
e訂正
V
^
g判断
T
’
‘
&
R
R
f
n初版
m表記
f引用
V
e
三九 三九
木下夕爾
%『田舎
m食卓』
m〈
Ÿ
Ý
ú
〉´
I
N
&
（
)
注
f挙
Q
^
%栗谷川虹『露
P
L夕顔
m花―
詩
g俳句・木下夕爾
m生涯
―
』
m「
菜
m花
C
“
m燈
m村」 「
蒼
T
r
屋^敷
g神楽」
j
Š
‘
&
（
)
秋谷豊「詩人論
―
新
V
C抒情
j
c
C
e―
」 （ 『詩学』
巻号
昭
・）
（
)
以下
%冬二
m詩
m引用
n『田中冬二全集』第巻（筑摩書房
昭
・
）
j
Š
‘
&
（
)
引用
n『田中冬二全集』第巻（筑摩書房
昭
・）
j
Š
‘
&
（
)
引用
n
%西脇順三郎『
a
m
barvalia ／旅人
J
w
‹
Y』 （講談社文芸文庫
平・）
j
Š
‘
&
（
)
注

g同書
m「
菜
m花
C
“
m燈
m村」
&
（
)
引用
n『堀口大学全集』第巻（小澤書店
昭
・
）
j
Š
‘
&
（
)
『生誕
年
木下夕爾
w
m招待
―
乾草
C
“
m歳月
―
』
m扉
Ö
ú
解´説
j
Š
‘
&
（
)
注

j同
W
&
（
)
注

j同
W
&
＊引用
j際
V
e
%原則
g
V
e旧字体
n新字体
j改
ƒ
%振
Œ仮名
n適宜省略
V
^
&
